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JUDIT MAÀR, La ballerine et la marionette. Interférences entre l’idée mallarméenne du théâtre et
la dramaturgie jarryque, in «Bulletin d’Etudes parnassiennes et symbolistes», n° 26,
Automne 2000, pp. 45-53.
1 Una sintetica illustrazione storica del rapporto che Jarry tenne con la sua epoca e con
Mallarmé, le principali osservazioni fatte sul teatro dai due poeti (in particolare per
quanto  riguarda  la  sua  funzione,  il  suo  pubblico  e  la  sua  rappresentazione)  e  la
comparazione dei due universi estetici riconoscibili nell’idealità e nella negazione, l’A.
arriva  a  concludere  che  «contrairement  à  ce  que  Mallarmé  affirme  d’un  signifié
transcendant  du signe poétique,  chez  Jarry,  le  signe esthétique désigne son propre
univers, mais cet univers reste insaisissable à cause de sa polyvalence sémantique».
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